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 本研究では，日本経済新聞（1975 年 4 月～），産
経新聞（1992 年 9 月 7 日～），毎日新聞（1987 年 1
月～），朝日新聞（1984 年 8 月～），読売新聞（1974




















ないまま移行している~2008 年（総記事数 87 記事）
を黎明期，記事数が大きく増大する 2009 年~2011 年
（総記事数 137 記事）を拡大期，記事数の変動はあ
るが，拡大期と比較すると大きくは変動していない
2012 年~（総記事数 110 記事）を小康期と便宜的に






















 「工場見学」関連記事（計 111 記事）と「工場景
観鑑賞」関連記事（計 243 記事）の別の記事数の変
遷は，それぞれ図 3 と表 2，図 4 と表 3 に示す通り
である。「工場見学」関連記事は 2005 年から増加し
始めている。それに対し，「工場景観鑑賞」関連記事
は 2009 年から 2010 年にかけて急増し，2011 年から










図 2 「工場を利用した観光」に関する記事数の変遷（縦軸は記事数） 
表１ 「工場を利用した観光」に関する記事数の変遷
年 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
日経 1 0 1 3 0 2 0 0 1 1 1 0 1 2 2 4 1 3 3 4 5 5 10 17 12 13 
産経 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 1 0 1 
毎日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 2 4 2 13 10 5 10 
朝日 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 3 0 3 2 0 2 5 6 9 14 9 21 
読売 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 5 2 5 2 6 20 22 21 18 
図 3 「工場見学」に関する記事数の変遷（縦軸は記事数） 
表 2 「工場見学」に関する記事数の変遷 
年度 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
日経 1 0 1 2 0 2 0 0 1 1 1 0 1 2 2 2 1 3 2 1 2 3 1 4 4 4 
産経 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
毎日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 3 2 2 2 0 1 
朝日 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 2 2 0 0 2 3 1 1 1 0 
読売 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 5 2 5 0 3 2 4 8 5 




表 3 「工場景観鑑賞」に関する記事数の変遷 
年度 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
日経 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 9 15 11 11 
産経 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 
毎日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 11 8 5 9 
朝日 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 2 5 6 5 16 9 18 























官 55 (63%) 199 (145%) 194 (176%) 
民 20 (23%) 18 (13%) 16 (15%) 

























































 その結果を表 5 に示す。 










現在ある観光のPR 18 (21%) 54 (39%) 38 (35%) 
工場・企業・都市
のｲﾒｰｼﾞ UP 
23 (26%) 34 (25%) 30 (27%) 
地域住民の理解を
得る 
11 (13%) 6 (4%) 8 (7%) 
工場夜景の魅力PR 0 (0%) 47 (34%) 57 (52%) 
新しい観光価値の
創出 
19 (22%) 62 (45%) 21 (19%) 
都市間の連携を深
める 
0 (0%) 34 (25%) 34 (31%) 



















































 これらの集計結果を表 6 に示す。 










「工場萌え」ﾌﾞｰﾑ 6 (7%) 65 (47%) 26 (24%) 
工場のﾏｲﾅｽｲﾒｰｼﾞ 3 (3%) 11 (8%) 16 (15%) 
産業の落ち込み 7 (8%) 1 (1%) 5 (5%) 
「工場」ﾌﾞｰﾑ 5 (6%) 42 (31%) 34 (31%) 
工場関連以外の 
ｲﾍﾞﾝﾄ 
8 (9%) 6 (4%) 4 (4%) 
全国工場夜景ｻﾐｯﾄ
の開催 
0 (0%) 11 (8%) 16 (15%) 
観光客誘致の流れ 14 (16%) 4 (3%) 9 (8%) 
その他 10 (11%) 6 (4%) 7 (6%) 
注）n は各期の記事数，（）内の数値は各期の「工場を利
用する観光」に関する総記事数に対する割合 






























































表 7 分析対象となる工場景観写真集 
・工場萌え(2007 年・写真：石井 哲・文：大山 顕・東京
書籍) 
・背景ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ資料 1 工場地帯・ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ(2007 年・監修 木
村 俊幸・ｸﾞﾗﾌｨｯｸ社) 
・工場萌え F(2009 年・写真 石井 哲，文 大山 顕・東京
書籍) 
・工場ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ(2010 年・著者 小林 哲朗・ｱｽﾍﾟｸﾄ) 
・ﾆｯﾎﾟﾝの工場(2011 年・編・出版 東洋経済新報社) 










































形態美 31 (38%) 174 (45%) 125 (45%) 
擬人 0 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 
審美性 43 (52%) 170 (43%) 124 (44%) 
擬態 4 (5%) 38 (10%) 28 (10%) 
その他 4 (5%) 8 (2%) 1 (0%) 
修飾語総出現数 82 391 279 
表 9 自治体パンフレット，リーフレットにおける工場景
観修飾語の出現回数と割合 



















































































































































































































































































①「川崎 AND 工場 AND 観光」「川崎 AND 工場 AND
ツアーNOT 観光」 




工場 AND ツアーNOT 観光 NOT 川崎」 
③ 「四日市AND工場AND観光NOT川崎NOT室蘭」
「四日市 AND 工場 AND ツアーNOT 観光 NOT 川
崎 NOT 室蘭」 
④ 「北九州 AND 工場 AND 観光 NOT 川崎 NOT 室蘭
NOT 四日市」「北九州 AND 工場 AND ツアーNOT
観光 NOT 川崎 NOT 室蘭 NOT 四日市」 
⑤ 「周南 AND 工場 AND 観光 NOT 川崎 NOT 室蘭
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Abstract 
This study investigates the process of industrial 
landscapes turning into tourist attractions. In so doing, the 
following were subjected to chronological analyses: 
“Reasons and contexts for promoting factories as tourist 
attractions as described in newspaper articles” and 
“Words and phrases that modify industrial landscapes in 
newspaper articles, in photograph collections of industrial 
landscapes, and in municipal tourist brochures”. All 
together, the results indicate the rapidly growing 
awareness of industrial landscapes as tourist attractions, 
and suggest that industrial landscapes as tourist 
attractions may differ from industrial tourism in nature. 
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